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Ayer en el Palacio de la Zona El comandante Santana 
El reparto de ropas a los pobres 
por el Ropero Santa Victoria 
Ropero, éxílo que ha superado \ Ayer â Umos al prim.-r re-
parto de i - r d u * «l-e la j imia 
de damas dd Ropero SaMta V i o 
tona de nu.N » MCÍÍÍI í-fl La 
rache hno'a c i i lwloa ^ l i t s 
Se la con.» i ' i ospaño'ó 
• Institu:«óa csitn que Pon»^ lo ' 
Ha tiemjM) venia rn?'.;'e • . i i i - , Es cabAi l e ío de la fcíál y 
d o s e í a noticia del pi óxime- tó- Mili tar Orden de San Herm - i i f 
censo por elocción del coman güdo, de la del Mérito M i ü h r 
danta don Eugenio Saniana (repetidas veces) posee la me-
Gros, jefe del tercer tabor de dalla de Suirimienlos por la 
Regulares de Larache, que lí.n Patria y ostenta el distintivo de 
a lo que esperábamos y de lo dignamente manda, el tenieale la Medalla Militar. 
que es patente demostración !coronei A» Tntanteri I V- .ínan n u • -7 i U , , , , • ,TUIUIIEI U - UHCUULMI i pero he aqr.i que no s ' d SÜ 
la cantidad de prendas recun-jVoxmo R l - m n orp^fiflín d^l . • „ . , 1 • i , i l a ^ l i e Ul*?9l* p resumo U-A conoce a es'3 j e fe por i i c lu i 
das, prendas que serán hoy 1T Arma v t a m b i é n ascendido !«ór i u-v i - • , , , , , , . rma > ldIiM:lLri abCt I1(1 TO ' * 1 nolab'lidaa, sino que en el año alegría de riir.c'ios bogar; - ( ) PIPPPÍ-HV f-,] rnmúr no raimó J • , J „ , ; i • - i • ieieccion' w iumui no oausto 23es designado profesor de la bres que bendecirau a can- pVfrof;n7n oiTiinq i IAÍ! Vit-• .1-» . , . , • 
.extraneza a i«uca a JO, q ... t i . . Acaciemia del .Vrma de l i i f tm-
actual ascenso. La junta de damas del Rupe centrado, y facilidades dadas ¿ j ^ Q C¿¿10 pundonoroso Jefe, 
¿ o de Ln. ' i . li? que pr—ide !a por las autoridades y l > ^ t i c i i - h a j ) l a r d e l c 0 m a n f | a n [ e S í . ^ ¿Qué renombre y fama j)ae-
Ixcelent ís im» señora doña Con lares, así como a la Prensa lo-:n0) en a|g0 s ¿ j ^ Q ^ o 0,(3 adquirir mejor un maestro 
suelo Bascéa de Mola lia Wifl cal, que es de justicia recono eg narrar serio, algo dig- que no seo aquella que preg"-; 
|)zado en muy pocos días una cer tiene una participación irn n0 de tener e!1 Cllenta. Esta nan sus propios discípulos 
labor abrmvadori pura poder portante en el éxito logrado, pllima ^ adnij ,^ ia rectitud ¿Quién me;o,' que los alhnuios 
fcntregar a los pobres de La - por el ambiente favorable al el espíritL1 jas t íc iero , la ver- de su clase podrán conlar > i i 
¡radie los c^i'.ennns de p - m - Ropero, creado desde las co- dacj ^m amago^ siente no po- fama? Oir babiar a estos de su 
das que en el día de ayer reci- lumnas de sus periódicos. I d e p enimie;..1? 'i)rniantemenle profesor el comandante ¥ m \ ¿ -
bieron humildes y sencillas ma La hermosa institución pa- su historia ^ { ( ^ ^ hacer la na es ver el respeto, la atíimra -
d r e s e s p a ñ o . u - t q u e u n a v e z m á s trocinada por S . 'M. la Reina biografía de im jefe C(in ]1)á<3 ción y el cariño retratado en 
han bendecido a esta caritativa ha tenido en Larache una b n - de treinta ^ de acrisolado sus semblantes; es ole expre-
LA SEÑORA DONA 
M.a de ia Pu: if cáción F. de la Helgada 
V I U D A D E C A R D E N A L 
Faíiec;ó en el cía de ayer a los 55 afios de edad 
DüSpoés de recibir los AnxílíOsEspiriinaies 
Sus desconsoladas hijas, dona Amparo, (ado-
ratrlz religiosa, ausente); doñ-í Carmen; hijo po-
lítico, don José Benito Barrachina; hermana, do-
ña M gdalena, (adoratriz religiosa, ausente), nie-
tos, primos, sobrinos y <¡emns p: ricntes, 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan 
sensible pérdida, rogándoles encomien-
den su alma a Dios y asistan a la con-
ducción del cadáver que tendrá lugar 
hoy a las 16 horaa, desde la casa mortuo-
ria, Casa Esciiña, frente ai Casino Espa-
ñol, a! Cementt rio Católico, por lo que 
Ies quedarán reconocidos. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria "JLa Siempreviva" 
w altruista población que siem liante representac ión y dado el 
¡pre respond.1. a lodo llamamien resultado del primer reparto de 
lo que se le haga en nombre prendas hecho con la natural 
de la caridad. precipi tación por la premura 
A las tres de la tarde todo del tiemoo, hace concebir es-
servicio a la Patria, por eare- sarse con unción, de eluo dis-
cer el cronisU de dotes l i te- tinto de lo cotidiano, de lo co-
rar ías dignas de aplicársele , rriente, de lo vulgar, y asi de 
pero como fu.v-e saldré del pn- este modo se fué formando r l j 
so y haré resaltar sus méri tos, parecer que la opinión mdilfir, 
é s t aba dispuesto en el soberbio peranzas de que en los repartos . , • • i 1 • < •«VA ti¿k *^A«¿i^(rt;c&¿Wn-¿'i 1 , , 1 , . , , 1 . . 1 . , , .. , hechos inequívocos d«í la jusn- mvo del comándame bam.nrm 1 *)atio del oalacio ae la zona. sucesivos la car-dad extienda . \ . urt-_.. . ^ ^ w - cía que se le hace. Perc no es esln solo, i ino (me. 
En grandes mesas cubiertas su manto protector a mayor nu ^ . •, , , ~ «i « v ^ r v , ; , ^ . • , , o o n r i . , r . i . , ¿xÁ 0 , , , i Corría el verano del ano 07 al examina." su eoiuíucta, sie 
con banderas de los colores na mero de pobres. I , , , • 1 4 • . «c«,«A«« 1 . vA a v ^ ^ V ú - i ; » » ki, r. - 1 J ^ . , v del pasado siglo, inste paro manera de ser de expresa/sc en 
cionales se depositaron dos- Por ultimo, gracias a los que J . : „ .. . . - i , . ¿ 1 ^ , A„ „ . . - . , ( , , 
' . . , * i * 1 - • 1 nuestra Espauo, cuando de ea- suma; v e n en el todo e-pinlu 
•Cientos setenta lotes de ropa con su presencia a este acto 
fres han dado realce al mismo compuestos cada uno de 
'o cuatro prendas. ahora, hagamos entrega de los 
Con lá excelentísima señora lotes a esas pobres que anhelan 
presidenta del Ropero, doña tes 
• Consuelo Rascón de Mola, se cibirlos 
encuentra la secretaria, señora desmiento y lernura de las ma 
•de López Gómez y la i lustrísi- dres que gracias a estas insli 
T déte ingresó en la Acndemia observador al ! i unbi e esh.dio-
> de la Valerosa "Arma, saliendo so, al'ITriiitar que procura estar, 
oficial en junio d-l muy tH¿te a su nivel., al día. al delad'1 dej 
— ^ i " ' X 1 " " 4 " % V y célebre año para los españo- toda innovación l á c ' k a . 1 ii-Üi 
esperan el momento de re- ^ ^ 1803) ^ ánimo (como en el arte de la guerra, bien i4 
irlos > en los ros.ios de ag: a ^ ^ ^ libru) ^ e g i i ^ general del saber humano. P<.r 
mntee habria ŝ do marchar a ello al exaruirar entre los que 
defender ÍO Patria, poro las han. de ser seleccionados porj 
hiS elcg'd'.'S 
ma señora de Vázquez Ferrar ; tuciones benéfleas, pueden cu-
y distinguidas señoras de Pe brir las desnudas carnes de sus cosas estabílQ COMumathw de el Mando, entre 
ña, Rodríguez, Lassala, Gar cía hijitos, tendremos el mejor pre ta? modo, que sus seryn-.s no por sus erudiciones brr.la su 
Conde, Chicov, García Revc^mio a nuestros desvelos v afa- pudieron aquilatarse ni en Ame nomber, su historia mildur. su 
Sampedro, Dueña? Rislory 
Madame Ularambeaux, señorita 
María A r a g o n é s veida de Cln 
rambeaux. señora de Ardura y 
otras que vivamente sentimos 
no recordar 
También asiste el excehn-
rica ni en Oeeania; enumerar conducta, su saber y t-l (V luer 
)giable orden se hizo sus sePvicíos P ^ s l a d é s todos, no en justie-1 en premio a su 
dé-Wya* y a íos iiifio sin excePci¿n competencia labor, y póv ser sus servieins 
oes en pró del prój imo. 
Con elo; 
el reparto _ 
• pie acompañaban a sus indi- en osmúlt iples Cuerpos que muy necesarios para el porve-
treríics if?ádrí!5 fueroh r"- ser^a CftftW la memoria nir, le asciene i al empleo i n -
halados bom.bone. v cnrann>loc^1 lector, pero es necesario mediato le lenictne eoíon-el. 1 
que fueron entregados por las ^ c e r resacar que defendm u E1 5 ^ 
algo así com J la. alia |.irt.imide 
que se eleva en la llanura, de 
rectas a rUUj , de base sólida.; 
este parangÓLa, su conducta s-J 
refleja en todos ses aclos. 
De ejemolo digno de imitar 
tísimo señor general Mola, e l bellísimas señoritas de Chicoy Patria C0Q las am,ní: ^ 'a ina ' 
ilustrísimo señor cónsul de Ks 'Rodríguez Lassala. Sampedro, ™, que coaoce todos los t e -n -
paña don Eduardo Vá/quezz Fei Dueñas Ri i lorv v López Gómez. torios de nuestro proieclonmo 
trer, el baja de la cind&d. cí Terminado el acto que resul ^ en tod(H se ^ C()n ^ de, fuerte construcci.'n y cü 
director de la Academia Poü- tó solemne, dado el fin carda- te, que recdr.LÓ el bauDsmo de _á 
Ventea señor Puig, r-l Repre- tivo del mismo, los exeelen- sangre y en acción de gmrra . 
sentante del Ministerio Público t íshnos señor -s de Mola '•b.-e ^ » propuso el alto mande 
don Julio Gutiérrez Parneto y quiaron las babltciones al- para su ascenso a comandante ¡ ¡ ^ ¿ ¿ ¡ L 0"f̂ h'c 
los ayudantes de S. E. señores tas del pftlíWño a las dist inguí- PfW mér i íos de gllotPd, - pot' 
Bampedro y García Reyes. das s e ñ o r a , bellas s e ñ o r d a s , l o s periodos de operaciones de Es un lenitivo el de la jus-
Antes de empezar el'reparto y personalidades que presen- 1918 al 20) que fué ascendido ticia en l.o los los tiempos que 
de lotes de ropas fueron ben- ciaron "el reparto de ropas con'a dicho empleo por el Gobier- al ver complirsi ostn, es 
deidas estas por los Reverendos un exquisito lunch, haciendo'no. Ha p^/'lmecido a los bra- t ímido, os acicate. \\\\ " ^ 
Padres Franciscanos y s'.'gui- los honores, los excelenlfsi - vos Cazado-es y que repélela? s&tisfaee'óa 
damente por la Secretaria del mos señores de Mola, la ciis-'veces ha prestado sus serví- JUA.\ RLIZ DE 
Ropero Santa Victoria señora tinguida señora \ ;:.drLdc- Marín cios en los Regulares de Lara- Alcazarqu:vi'\ enero 
de López Gómez, fué loida la y las señoras de Sampedro v che de bcülante historia. 
B'guiente cuai l i l la! García Reve;í. 
Señoras, Señores : | Antes Ai cerrar esta infor-
Siendo este el primer a c t o m a c i ó n leñemos que hacer 
püblico del Ropero de Sania constar nueslre agradeeimien-
Victoria recientemente cons- to a la junta de damas del Ro-
tituido en Laraclv\ y desem- pero Sania Vicloria por las fra 
Sobre lá snerte de los tripulantes 
del "Dornier número 8" 
Es absoluta la fal-
ta de noticias 
Ma lrid.— En i i g'̂ no de los 
centros oficiales 5e han tenido 
noticia* respecto al paradero de 
los tripulantes del <Dorn er nú-
mero 8». 
Esta falta de roticiss, teni ndo 
en cuéntalos días que hace que 
ocurrió el accidente f I hidro, ha 
ce que se acentuúe el pesimifmo, 
habiéndose perdsdo cesi por cora-
p'plo las esperarz .s de que pue-
dan ser cncenhados con vida. 
Según parece, los padres de 
Tauler viven en u n a situación 
modesta. 
El padie es guardia civil y el 
contrtbuía raensualmente con el 
envío de algunas cantidades al 
mantenimiento de íos autores de 
sus días. 
E l «Dornier 8> no fué construí-
do en Es paña, siendo adquirido ' 
en Itaiia, en los talleres de Pisa. 
Era del tipo del <»Pius Uitra». 
Aunque los indicias hacen su-
poner que los tripulantes del 
«Dornier niirn. 8» han desapa-
recido en el mar, oficialmente 
no se Ies < oasíder^rá perdidos 
hasta un año después de ocu-
rrido e1 accidente. 
OTRO INTENTO DE SUGIDIO 





Otro intento de suicidio te-
nemos que registrar hoy en la 
crónica de sucesos. 
Una agraciada joven llamada 
Isabel Pérez Galán, natural de 
Jimena de la Frontera (Cá-
diz) ideó en la mañana de ayer 
poner fin a sn vida y para llevar 
a cabo su ful»1 propósito subió 
a la azotea que habita en las 
proximidades del patio del I n -
glés arrojándose a la calle. 
El cuerpo de la infeliz suici 
da cayó sobre la arena del ca-
llejón de Ja casa Dahl, no pro-
duciénddse heridas de impor 
tancia. 
Recogida por algunos veci-
nos fué trasladada al Hospital 
de la Cruz Roja, donde el doc 
tor Grau diagnosticó su estado 
de grave. 
Del suceso en el que inlervt 
no el jefe de la Policía Ouberna 
tiva señor Sánchez Gijón se 
dió cuenta al soñor juez de Ina 
trucción que se personó en el 
citado Hospital, tomando de-
claración a la joven suicida. 
Este suceso ha sido comen-
tado en toda la barriada donde, 
habitaba la joven Isabel, co-
rr iéndose varias versiones so-
bre los móvile? que la pudieron 
haber impulsado a quilarso lá 
vida. 
DE UN NOTABLE ARTICULO 
AGRADECIDOS 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
EL HOMBRE CAÑON 
NATALICIO EN El . CiNSIVIA X 
En Pans, donde pt'^ni h'fñH Hoy jueves de moda^ se es-
perada, h> dado a luz con lod-i trena en este acreditado salón 
felicidad una angelical niña, la gran superproducción Gau-
peñantfo aunque sia méri tos p- ses laudatorias que'han dui - j la augusta lii.ia de S.A.R. la mont titulada ' 'E l . testigo d-
ra ello el cargo de secretaria gido a la Prensa y a los exce-!Srma. Sra. duquesa de Gni-a toda", creación de los formi-
del m i s m o , creo de mi deber lentísimos señores de Mola po 
decir dos pVahrn;. cumpliendo las atencioneB que nos han dis 
¡además muv gustosa la indica- pensado. 
ción de la presidenta de la í ü n , 
ta. Hago pues, un esfuerzo d< 
la voluntad, y supliendo la fal-
ta de.condiciones con el buer 
deseo, os -ligo. 
En nombr^ de la .lunta. o 
condesa dWreourl 
Desde Larache Pe han <-n 
viado teiegraroas de felicita 
"PAMTCR" 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
testimonio d* nuestro agrade- cuchillas i ' 0 0 pesetas. Una cr 
cimiento a CUu nías entidades \ , ... ¿ - ^ _ 
Y , * * * ^ * u i ti. kj Dbilu suelta 0 50. De venia ei 
personas \ \ \ \ con ribunJo con m donativo^ al mejor (Wlo del 
dables a r t i l l a , Jhon Sluarl y 
Estelle Brodv, grandioso asun-
to dramát ico de palpilanle y 
d o n por tan fausto aeonleei-' sensacion;il a.,g!!iriento q.1? c.nií 
miento. dodaradd Bar¿ la admiración general en 
miento a los jóvenes eomie? rl4mer lll?81> p(.r .os elf;m,.n|05 
d Arcourt y a la egregia abuela qlie en eUa ion)Ra part0 y en 
w Serenísuna señora duquesa u tram-
de Guisa. 
A las felicitaciones que es-
tan recibiendr los felices jja-j 
dres y caá ; de Guisa, unimos* 
la nuestra muv respeluo^a. i 
Lea usted DIARTO MAROQUi 
}Qjn qiie «s el p ^ i ó d i e o 
mayor oircuiaoióo de U ion* 
m cultísimo eserdor y lau-; Este es ()1 título de la ^ 
reado poe a don Ricardo G. ba cijante ¿ 
lavert, pubbea en el numero hov desfllarii . la alal|a (!Q 
de anoche de nuestro colega nueslro pr;i:i0l. colisco< 
'El Popular ' un brillante a i - En la ffj.pra europea cue pxU 
ticulo digno de la pliima fácil sionero Harre, contrae tal amis 
y p o d a r a inlel'gencia do tan tftd con BU oapÍ0r) U11 atlola 
inspirado vate. a lemán, art.st.i de circo que al 
Lo dedica a la Preña de La- fumarse ia paz parten ambos 
rache con un saludo y u n abra paPa Nor teamér ica tras la for-
zó de camarada, al que corres {unSLt 
pendemos desde nuestras co- ^ ¿y j ti ̂  ^ 0Ciin.nü 
lurtinas é a v l n n d o l e s n u e s l r a avontupai. má5 r^t.Wtica$ y ré^ 
m a s efusiva felicitación por su ijantei: qut, v ^ s e p ^ ^ , 
notabilísimo trabajo per iod i s - ^ empiíiZa ol arr>Uniento de 
tico y ofreeiéndoseims a tan dis ;sta pe l í ca1^ 
tinguido como cu l to c o m p a n e ei - á b a d o se m i c t f i 
ro que h o n r a a l a p r e n s a l a r a , . 4^ , , ,11^ 
, 4 . 1 , n n 1. el gran e s t reno de la m a r a \ d l o Chente desii'-' su HeQada a esta . sa superpio. luceión Metro iml 
plaza* | w m " E \ demonio y la carne'* 
. • — . ( j e |a S(.(.1 proteigonisías i j , 
Papel de carta blanco, color hechicera de l a pantalla Greta 
. , , . , Garbo v el estupendo galán dé 
. ñletocdo en estuche y carpe- > J L \ 7 ^ 
• ' - r mundial neuombre John Ou» 
'as de cinco cartas en "Goya^ibert. J 
• J)IARIO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la P A N A C E A AN T I CATARRAL INFAN-
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los niños. 
Precio celirasco: 1 peseta. 
JEFATURA DE TRANSPOR- cepto en que comparezca el 
TES MILITARES DE LAR A- firmante. 
CHE Larachc Ü de Enero de 1:>29 
El Presidente del Tribunal, 
ANUNCIO ANTONIO r E Z Z I 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: O'ID pesetas. 
Debiendo celebrarse subasla' MODELO DE PROPOSICION 
en virtud de Real Orden edmuj 
nicada del Ministerio d ; la Que. (Seilo o póliza) 
rra fecha veint'cinco de Febre 
ro del pasado uño, para la aJd- Don F... cU. T y T. rlomiei-
quisición de un remolcadoi1 con liado en... con residencia en -
ídes t ino a este servicio, bQ¿o provincia"d^ callo., iijinii-r'-i... 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 15^ 
C E U T A A T E T U A N 
t**r\tiA D 4 r ^ l \ i Í P A i f í P R l N N E Í p r e s e n t e n k>3 lílie l0" enterado J : ' a n u n c i o publ'cado 
^ ^ ¡ V i r i H V a i ^ l l C - ^ i ^ i i ^ b . mar part9 ori ol C0PC111.S0? gi3e en (Gacet;l dé Mí»dr|d, í ' i i i ' u 
Y DE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50; Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA 
CAMBIO 
Cuentas de dopósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre*títulos.Depósito de ti tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
• y en todas las ciudades y principales Iccalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
CO&PAMA TRASMEDITERRAWEA 
Servicios España-Aírica-Canarias 





















Tenerife » . - M víerno? 













^Jiders de Ltraobe pwa Oádíi loe di«s 2, 5, 11» i6 E l y 
Valenciana L « i 
>.-v:c . i ; o r ntre Alcázar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y C n 
Da LarRche & 




NOT .,— L̂ *» cochas ut 
fs* 13 y 16 hcr« *iokt lle-








r l o h u ó e salida 
De Lar&cbe • 
De Larachc a Alcázar 









Directo y sin pa 
sar por Tánger, 
9 horas. 
3,10,11 y 30,13. 
15 y 30.17 y 30 
y 19 h - f 4 á 
7 y p. 9.11,13, 
15,17 7 19 hora* 
9.11.13 j 15 hi. 
Directo y sin pa* 
sar por Tánger, 
7*30 horas. 





















Esta Empresa tiene establecido un gran se- Jo ¿e automóvilea rápi-
dos rt»ode?nos, de gran lujo y comodidad, entre- eciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevi'la y viceversa, y 
binación con la llegada y salida de los barcos 
¿Ciras y Málaga, en cora-
re 5* de A trica, 
C E U T A ( P U E R T O ) ^ 
C E U T A S! 










C . 2 
16 45 
16,50 
Í6 , t4 
8,19 
el acto tendea lugar el día míe- oficial del Mmlstcck» del K .Kr-
ve de Marzo próximo a las once cit0 o Boletín Ofic'al •]<' hi Pro 
de su mañana y en el lugar yincia de.. ) fecha., <l<,•.• ^el, 
que ocupa ia Jefatura de Trnns an0... número. . . pora .i'lqv si-j 
portes Miliraro-?, frente a la ción de un remolcador y plie-; 
estaci^ri puer'o del f c r r o o r r i l g0 ¿e condicion as n oue " i . el, 
de Larachc a Alcázar, en don-'mismo se alud v se coi 1̂1 
de es taráa de manifiesto los mete y oh l lg i con siijecci''»ii aj 
pliegos d-3 condiciones, todos, ias cláusulas del mismo y 
los días laboral.>l^s así como en'sll m¿s exacto cumplimien-
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A ^ • 













Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
las Jefaturas del mismo serví 
cío de las plazas de Madrid 
Cádiz, Valencia, Barcelona 
San Sebastián, Bübao, Vigo, La 
Goruña y Ceuta. 
to a facilitar el referido 
remolcado." por el p v * -
ció de... p s e t i í (en T1!:1*) 
acompañando en cumplim-^iilo 
de lo preveavdü su códnla per-
El precio l imüe que ^ ^ ¡ r a onal cociente de... c l . i n ' . . 
en el acto, será el de la propo número. . . expedidji en... a^í co 
sición más beneficiosa a lov 
intereses del Estado y el im 
mo el ú l t im) recibo de ía 0''f:-j 
t r ibución Territorial que le C i 
Parque de Intendencia 
de Larache 
porte de la garant ía para t<">-, rresp0n(je satisfacer según el 
mar parte en el concurso, ^rá(COncept0 ,}n qUe comparte •. 
el cinco por ciento del que re^ Ei remolcador o/emolcado 
sulte de )a proposición de cadn res qUe &fIf.c.« proceden de., 
uno, cuya cantidad se tal p l aza . 
efectiva o su equivalencia, en) c[;! lf>29. 
papel del Estado, ciñé.ndose a ' p i f i r u y nihrica 
las cláusulas del pliego de con-
diciones légale*. 
La subasta se verificará co:i 
arreglo al Reglamento de Con-| 
t ra tación Administrativa, en el 
Ramo de Guerra, aprobndo por. ~ . 
R. O .de 0 de Agosto de 1909,' E l día 26 del corriente mes, 
(G. L. número 157), Ley de celebrará concurso la Junta 
protección a la Industria Na Económica de este Parque, 
cional y demás disposiciones para adquirir 891 kilógramos 
complementarias. 1 de carburo, 1-443 QQms. de 
Los licitadores quedarán leña para hornos y 9.346 kiló 
obligados a indicar en sus pro- gramos de sal paia pan. 
posiciones los Establecimientos Las condiciones para con-
de que proceden sus remolca-'cursar, etc., pueden verse en 
dores. ! el tablero de anuncios de este 
Las proposiciones se cxlen establecimiento, 
derán en papel sellado de una Larache 8 de enero de I928. 
peseta veinte céntimos, aj:is-| 
tándose al modelo inserto a; 
cont inuación y deberán ser | SOCIEDAD SUBARRENDE 
acompañadas de los documen f ARIA DE TABACOS EN LA 
tos que acrediten la persuiali-j 
dad del firmante, resguardo del' 
depósito de garant ía aludidaj 
expedido uor la Caja General dej 
Dpósitos o sus sucursales y el 
últ imo reoiUi de la coulribu-
ción industrial que le corres-
ponda satisfocer según ol con 
ZOñA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Aioazarquívír, Ar-
cila, Nador y Alhucemas. 
Banco Español de Crédito.-S A, 
• t i i 1 i 
R e s e m s 80.290.i48.gi 
üftjfe de f o r r o s : Intereses 4 % & la vista. Cuentas eornesse. 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietom 
^oras de Gaja de 9 a i 8 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTkrruecos 
C.T. 
CASA 6 0 Y A 
Gran Hotel Restaurant España 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicié 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Go-» 
oiúiu^ a k c^rta^por abanos y cubiertos. Se sirven cneaByos,! 
lista casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Rosas de Wadrld. Bullangueros. La Parranda. La del Soto 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
PLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Mar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
de 
6 0 Y A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA. EN LAEAOHE: PLAZA D E ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Laracbe, Rabat, Casabían-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mehlla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE — La Agencia de Laracbe extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
ntonio Balagner 
m m wmm:m m %mn 
deposito da materiales de «oask^ucslón. FébrifA é% hf]g£&% 
•isdréuiieas. Maderas de todas ^l&ssü. ííiferros, 
ajisad&s. Lab&do de madera, S^rería m^eénie^ 4?U>aIíff 
W&át. Balería de «oeiae. JQjferámleau Qr-igléiáHa. 1^?^$» 
m m u * 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas varia J»** 
Frente al Teatro España-LARAGHE 
Bodegas Fran-
co Española 
Depotltarfót Uanuel Areo^ 
Aveaida Boina Vietoria 
(Vülisi •MÍL?!* l ^ f ^ Ü ' * 
tiHIaMtai M » ! P F f i t e * 
e .̂ OaSIdad «xinu En hrisv*** 
f nuncie en "Diario Marroquí" 
DIARIO MARROQUI 
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is que se 
II 
Hospital Militar de 
Larache 
A N U N C I O 
Necesitando adquirir e s t e 
organismo los ariículosnecesa-
las atenciones del 
En la tarde de ayer falleció 
en esta plaza la virtuoas y res-
petable señora doña María dej 
la Purificación F. de ía Reiga] 
da, y viuda de Girdenal, ma-
dre política dei distinguido i n -
geniero agrónomo don José Be; 
ii i to Barrachim 
La muerta de tan respetable rios PaTa 
dama ha ¿ido sentidisuna entre Hospital Militar de esta plaza, 
la buena sociedad larachense'corresPond,entes a I Próx,mo 
donde los señores de E o n i t o W s de Enero, se admiten pro-
Barrachina son estimadísimos.! pos^^nes a las 16 horas del 
Hov a tá4 o-iafro de la t a r d e c í a i2 del citado mes, que de-
ge verificará el sepelio. acto| berán sei entregadas en la Se-
que se verá coa.mrridísimo y, creturia de esta Comisión, sito 
al que asMir.'ín salientes perso en el Campamento de Nador. 
nalidades de todas IHS clase 
sociales de nuestra población. 
A los atribulados señores de 
Benito Barrachiní- y familia ea 
viamos nuestro más sentido pt 
same. 
Telégrafo Civil 
A V I S O 
Se ruega a los señores que 
tengan registrada su dirección 
telegráfica en estas oficinas pa 
sen a renovarla en un plazo de 
veinte días, a partir de la fecha 
de este aviso, pasados los cua 
les quedarán en deposito to-
dos los telegramas que vinien-
do con dirección telegráfica, 
no hayan abonado su importe 
de 50 pesetas hassani por año. 
Larache P. de enero de 1029. 
El Jefe de Telégrafos 
VICTORIANO GONZALEZ 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentcs de la región valen 
ciana. 
Depositarios para la Zona 
española: Benasuly y .López 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
Los pliegos de condiciones 
tet nicc-legales y relación de 
artículos que han de adquirir-
se, se ha lao expuestos al pú-
blico en las oficinas de las Co-
misiones Gestoras de las Pla-
zas de Alcázár, Arcila y en las 
de esta localidad y en la Admi-
nistración del Hospital Militar 
de esta Plaza. 
Los depósitos del 5 por 100 
para poder concursar, pueden 
hacerse todos los días labora-
bles de 11 a 12 horas en la Ca-
ja de Caudales del citado Esta-
blecimiento, hasta las I2 horas 
del expresado día i2. 
Los gastos de anuncios se-
rán satisfechos a prorrateo en-
tre los adjudicatarios. 
Larache 28 de diciembre de 
1928.—El comandante secreta-
rio. J O A Q U I N L O P E Z O L I -
VAS. V.0 B.0 E l Teniente Co-
ronel Presidente, U N C E T A . 
Cartelera 
T E A T R O ESPAÑA.-Estre-
no de la graciosa película «Un 
hombrecañon». 
CINEMA X . - Estreno de la 
gran superproducción «El tes-
igo de boda>, por Jhon Stuart 
y Estelle Brody, y la interesan-
• revista en 1 parte «La vieja 
España». 




Un (¡tro ¿s fccht frese» di 750 catorai y un litro de lech* 
n*d*ni»á» " L A L E C H E R A " di 4 500 caloria». 
E::i «uperioridad •timenicia de U lec.Sc condensad» more» 
MLA L E C H E R A " , no se debe ünicamenre a !» concen» 
Mciófl que permita presen!»/ bajo un volumen reducido todo» 
bi elementos nutritivo» de una cantidad seis veces mayor da 
tes de la mejor leche fresca, s.no que parte de el!» es debij» a 
I* «dichio d« aiücar de superior calidad 
U leche condensada " L A L E C H E R A " puede daru • 
loi rufto» de todas eda<lcs en las dos formas siguientts: 
A los pequeftoelos. debe dirseles mezclad, con aria hervida. 
«IrtaMio la dosific»ci¿n Indicada en nuestra etiqueta. modUJ. 
cóndoU sote sejún previo consenimiemo mídico. 
A tes mayorcíto». puede dárseles tal como sale dei bote como 
* w tratara de miel o de confitura, a cucharatülai o encima da 
•na rebanada da pan. 
tm. faranazada sin desnatar. abundante en ntarm-
naa. racamenw aaanúable. h más concentrada. U 
•»*» »a«a. quuas la mis cara, pero también ia mator 
En la la-do de ?i\or - • r,,•', 
bró el sepelio del InfotV.li-Vi 
oficial Ion Manuel U 
U L T I M A H O R A 
M I. .7 
iviamos nuestra cordial bien- LA DICTADURA REGIA EN 
venida. 
D. Eduardo Cou:as vienl 
que pu-o liu -e v u l . • J ¡M c o m p l e í a ü K i i : 3 curado de la 
S E R V I A 
Belgrado.— Ha habido una,' 
palacio del gobernador proles 
{ando de la desviación que se 
propone ád.c al río íSalm'koba. 
Intervino la policía enla -
tarde del mar íes , Presidió M intervención quiniraica que ha colisión entre las tropas leales blándose una lucha en la que 
duelo -1 v. -. v r í • c mandan ce poco Hempo ie hizo feliz- al mando del pr íncipe Amauhubo que intervnir también el 
te mayor de Afr 'c^ 3 a cnyoimente en Madrid el doctor Car lah y los contrarios al nuevo 'e jé rc i to , 
batallón per íeneca el finado y denal lo que vivamente celebra régimen. 1 
en el acompañamienlo figura- li -
ban comisiones de' todos los 
Cuerpos de la guarnición asi 
como gran número cíe compa-
ñros. 
croatas si- LA LEGION EXTRANJERA EN 
FRANCIA 
Los elemento 
guen manifeslando su oposi 
Ofrécese joven con horas !ción' aunquc la W o r í ? doll 
libres por la mañana o por la P.Uebl0 ha f$0 0011 F 1 " 1 sa-| Londres.—El Nexv Exprés 
tarde para trabajos de oficina'i18^001011 e l a d v e n i i r V e * l t o « ^ ^ s t r a su satisfacci.-n pr-r la 
A l cadavev se le tributaron1 o cosa análoga, conociendo tóJ?0** de la a , ^ t í l uPa ^ ^an i fes tac ió i . hecha por la 
los honores reglamentarios. | go de mecanografía . Escribir I r n x r r r c ; n ¿ , p n r r n ^ } f t ^ 
Descanse en paz el finado y D. A . -APar tado 43. Larache i L N P ^ W f ^ ^ ARQI.J.O^lo^ueesivo n i n ^ n subdito ,11 
su atribulada familia reciba fmm_ 
nuestro sentido pésame. 
LOGIA 
Subió al cieb) el niño do dos 
años, hijo de nuestro estima 
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y g-a 
doamigo el jefe de la Casa Sin rajes fondak López. Carretera!nacional ^ Arqueología, 
ger en Larache don Pedro -Gu Aic^ap y un pigo Relo. 
tierrez, aj que enviamos núes 
tro sentido pésame. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
glés podra alistarse en la Le-̂  
|g ión Extranjeiv, de Francia. 
Barcelona.—Durante la pro' 
xima Exposición de Induslrlas UN HIDROAVION CAE ATJ 
Eléctr icas tendrá lugar en es MAR Y PERECEN SUS TRIPU 
ta ciudad el IV Congreso Inter, LANTES 
Después de disfruta una l i -
cencia por enfermo regresó a 
Larache el disíinguido eíipUán También se alquila una casa 
Par í s .—Comunican de San 
CATASTROFE FERROVIARIA Rafael que un hidroavión i H -
i pulado por do.5 oficiales y tres 
Londres •—Cerc.i de Alel.or suboficiales de la Marina fraii 
y a causa de la niebla un cx-'cesa sufrió un grave acciden-
pres que marchaba a sesenta te en pleno vuelo cayendo at 
millas, chocó con un tren de mar, pereciendo ahogados sus 
mercancías que hacía man! - tripulantes de E. M. afecto a al c i r c u i i h - con cinco habitaciones y cocina, i , • obras. 
En los primeros momea!o cripción don Juan Manuel Prie carretera de Npdcr, cerca del 
go, al que enviamos nuestra Qrupo Escolar. 
cordial1 bienvenida, celebramio. Razón A López gscalant. 
se encuentre totalmente resta 
blecido de la dolencia que le 
aquejaba. El importante periódico d( 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los En la mañana de ayer giró 
una visita de inspección al sec días en el Establecimiento "G( 
tor de Reni Arós el excelen-j ya". 
tísimo señor genera! don Emi- ^ 
lio Mola, que regresó a la pía 
za en las primeras horas de la^ 
tarde. 
* * * 
Acompañfida de su distinguid 
da y bella espesa y de sus mo- j 
nísimos hijos regresó de la pea' 
ínsula, el director del Banco! 
Español de Crédilo don Ednar, 
do Comas y Pérez Caballero | 
que durante el día de ayer rnc1 
ron visUadlsimos por sus diV!; 
linguidas amistades y a los que 
Jhrom jufrír.... cuando hau remedía 
6 O 'Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA, han si-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Chingulti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
P AtTiLLÁV r i C T O Q A L p V 
G F- NERIHO E H I J O 
HOTEL PROGRESO 
o ixr I D d̂k 
— DE — 
Francisco VeÜido G reía 
En lo más céntrico de la pobl-ción. H ^jííiclor.es confor'ca 
bles. Cuarto de baño. Servicio de conc Jor excebnte. P¡e 
cios razonables y espaciales par A estancia 
por témpora '. 
fueron recogidas 16 personas 
f cuatro cadáveres, entre los 
que se encuentra el maquinista 
del expreso. 
Siguen los trabajos para ex 
traer otra.í víct imas. 
UN MAGISTRADO ASESINA-
DO 
Después de grandes esfuer 
zos ha podido extraerse el apa 
rato que estaba a ocho me-
tros de profundidad. 
DESPACHO CON EL REY 
Esta mañana despacharon 
con Don Alfonso los ministros 
del Ejército y Marina.. Entre 
los reales decretos firmados 
por el Monarca figura uno cen 
París .—Ea el Palacie de Jusl cediendo la Cruz del Mérito Mí 
ticia un magistrado ilamó a un litar al marica! Petain. 
conserje p-.iri que encendiera 
la calefacciói). Al entrar el con ASCENSOS POR ELECCION 
serje en la sala se dirigió rá-^ 
pido al magistrado agrediéndo- También han ido acendidoá 
le con tal furia que ccasionó por elección el coronel de I n -
su muerte. Canter ía don Eugenio Pérez Le 
" i 
Se cre¿ se trata de un CMSO ma y de Artillería el coronel 
de enagenación mental. ¡don Ramón Várela. 
| Figura otro decreto en la fir 
LA OLA DE FRIO EN NORTE- ma del Ejércto concediendo la 
AMERICA cruz lauread i al capi tán de I n 
ifantería failee'do en acción de 
Nueva Y.-.i-:-.—La ola de frío guerra don Pablo Redondo, 
que se viene sufriendo desde| 
hace, unos días, adquirí.', tal DE LA FIRMA DE MARINA 
intensidad en la madrugada nl-j 
tima que t consecuencia del En la f i r m \ del ministerio 
frió murierL.-ri 20 personas. i de Marina figura el ascenso a 
¡contra lmirante del capitán de 
PARA LOS FUNERALES DEL navio don Andrés Elvira Alca-
GRAN D U ^ ' . E NICOLAS [re?. 
También figura otro decreto 
rebajando la edad para ei pasd 
a la reserva de los generales de 
la Armada. 
MANIFESTACÍ0NE3 DE YAÑ 
GIJAS 
El presidenle de la Asamblea 
Nacional señor Yanguas ha mu 
nifestado que en la reforma del 
pleno del reglamento de la 
Asamblea Nacional 110 se pre-
ceptúa si los plenos se han de 
celebrar todos los meses por 
lo que ignoraba se celebraría 
durante el mes de enero a lgún 
pleno. 
EL JEFE DEL GOBIERNO POR 
TUGUES 
Es esperado en Madrid a mé 
diados del presente mes el j e -
fe del Gobierno por tugués qué 
visitará el pabellón de Portugal 
de la Exposición de Sevilla. 
Roma.--El duque de Geno 
va salió para asisUr a los fune-
rales del Gran Duque Nicolás. 
LA CORTE E S P A U LA DE 
LUTO 
I 
Madrid.---Con motivxo de la' 
muerte del Gran Duque N'cc Iris 
la corte guerdari 4 días de 1 l i -
to y 'dos de. alivio. 
VISADO DE P A S A ^ f l V l Y v 
• « • 
Berlín. El cónsii1 g' uorr.l 
de los Esti-d »i Unidos hn iiHun 
ciado que a partir del dia 
del actual, se visarán nueva-
mente loá pasai.orles de i s 
alemanes qn^ se diri jan a ose 
país. 
LA VACUN A CONTHV EL T I -
FUS 
París.— El Dr. Beasan de-
mostró en la Aer.deinia de Me-i 
dicina qu ; su vacuna contra el, 
tifus a sc iu rab» la inm^mdad^ 
turante v dnle años, 
POR LA DliS\ l A C l ' j X Í'E UN 
RIO . 1 
Osaka—Los agrien] ioivs d d 
nais se p. ^seidarcn en mani-







SI mejor papel de fumar CLA* 
^ÍCO Caja de cíen libritoa \ 
ri'tO en la cas» "Gox§,, 
PIARIO MARROQUI 
"DIARIO M A R R O O U OUIVIF 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viro 
Sociedad Agríco-
la Industrial 
Llega a nosotros la agradable 
noticia de haber e constituido en 
esta plaz'. una Sociedad Agrícola 
Industria), cuya principal firialidad 
es fomentar la agricultura de e ta 
regióc. 
Dicha Sociedad, que ha sido 
baustizada con el nombre de <E1 
Jolot Andalucia», está formada 
por personas prestigios s de esti 
pl-za y cuenta ya con un respeta-
ble capital inicial para la acomeli-
vidad de la empresa. 
Aunque no estamos autorizados 
para dar los nombres de las per-
sonas que la integran, podemos, 
sin embargo, decir qu- está for-
mada por españoles y musulma-
nes residentes en esta población 
y que todos son personas serias y 
competentes en ssuntos agrícolas. 
«El Jolot Andalucía» viene con 
su acertada actuación a señalar la 
no'ma a seguir en la labor a reali-
z ;r en es'.os puebles en su nueva 
modalidad de vida. 
Hice tiempo, y preocupando-
cioso es el prograna a desarro-
llar por esta naciente Sociedad 
constituida y formada porbom 
bres trabajadores y de buena 
voluntad. 
Aparte del natural egoísmo 
en la intensificación de su ne-
gocio y el mayor rendimiento 
al capital invertido, hay que 
aplaudir al «Jolot Andalucía>, 
poi que con su actuación cola-
bora en la obra colonizadora 
de E-paña en Marruecos. 
Nosotros que, por patriotis-
mo, hemos estado siempre lu-
diendo que se manifieste con 
sus iniciativas la acción parti-
cular y que despertara de su 
aletarga i lento, tenemos el de-
ber de pedir hoy a los altos po 
deres 10 a clase de facilidades 
y la desaparición de obstácu-
los para el más franco éxito dt 
las empresas de esta naturale-
za. 
Amantes del porvenir de es-
te pueblo de nuestros amores, 
y convencidos de que la agri-
cultura ts la principal fuente 
de riqueza de este pueblo, te-
nemos que ver con buenos 
nos del corvenir de estos pue-
. T • oíos y nplaudir sin reservas la 
maco el i J . , . , • blos,̂  decíamos que tcrmin 
perío lo de operaciones y pacifi-
cada en su toialidad nuestra zona 
de prolectorado, hsbía que bus 
car nuevas orientaciones por me-
dio de una acción colonizadora. 
Silenciados, por fortuna, los ca-
ñones y repatriadas en gra pa.te 
las heroicas fuetzes de este abne-
gado ejército, teníamas que bus-
car el porvenir de estos pueblos 
en la riqueza de su propio puelo. 
La creación de la Sociedad El 
Jolot Andalucía» se haee di ble-
mente simpática, porque se trata 
de una entidad constituida por 
elementos de esta población y 
con la apartación de un dinero 
honradamente ganado en este 
pueblo. 
Tratándosj de una población 
que, como la nuestra, puede y de-
be s e r eminer.temente ígrícola 
per el dih tadd y fértil campo que 
la rodea, no podía í e r otra finali-
dad la de esta nueva Saciedad 
que el fomento de U agricultura. 
Sociedad como el «Jo!ot-An-
da ucía» nace p'etórica de en-
tusiasma y deseosa detraba-
j i r , bien merece el incondicio 
dal apoyo de la Superioridad 
para el más franco éxito de su 
noble empresa. 
Amplio y altamente bcntfi 
aesu . ii u de esos compatno-
Ascendido , 
Por elección ha ascendido al 
empleo de teniente coronel el 
prestigioso comandante de Regu 
lares de Larache, jefe del tercer 
tabcr,don Eugenio SantanaGrcs. 
El merecido ascenso de este 
perfecto cabcl'ero y pu-idonoroso 
militar ha sido acogido con sim-
patía tanto por sus jefes, compa-
ñeros y subordinados como por 
las numerosas i mistades que en 
esta plaza ti ne el s- ñor Santana. 
De todas veras fe'ic tamos al 
nuevo teniente coronel de la bri-
llante Arma de Infantería y senti-
mos en el alma que este merecido 
ascenso nos prive de tener entre 
nosotros a tan prestigioso y biza-
rro militar. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
6arc í a -6a lán 
Plaza del Teatro. 
(Gasa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
De lá pasada fiesta 
de Reyes 
Continuación de los señores 
que enviaron juguetes y dona-
tivos en metálico. 
Junta d e Servicios 
Municipales, 
Uafi el Bacali, 
D. Tomás Delgado, 
D. Aurelio Mai tínez, 
D. Eduardo Menacho, 
D. Juan Diego Orte-
ga» 
D. Juan Fillat, 







tas nuestros, que unidos con , público, que queda hechá una 
los naturales del pais se hayan 
dispuestos a cultivar y rotular 
estos fértiles campos. 
Al igual de lo hecho por el 
«Jclot Andalucia>, deben de 
orearse otras entidades en es-
ta plaza, con personal aquí re-
sidente, que si bien no puede 
ser para dedicarse a la agricul-
tura, si¡ V:Í también para la crea 
ción e implantación de indus-
trias. 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
M a n u e l C. S á n o h e z 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien sitúa 
do en Alcazarquivir. a diez pa 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Pieza del 
Jardín de la Paz. 




Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Señores que enviaron jugue-
tes: 
D. Ramón Bellido, don Fran 
cisco Dolón y familia, Pepín 
López Prescott, señores de Vi-
llalobo, don José Fernández, 
don L. Baraja, señores de Cri -
rnat, d o n Adalberto Aguilar 
Sanabria, don Alfredo Gonzá-
lez, señores de Guarnido, Lui-
sita y Ange'iti Castro, señor 
Meseguer. 
D. José Lozano, don Juan 
Romeu Cuallado, don Felipe 
Gallardo, don Miguel Montesi-
nos, don Juan Ramos, don Jo-
sé NúñeZ, don Teodoro Borda-
Ilo, don Antonio Domínguez, 
señores Salvador, Hermanos, 
señor director de la Escuela 
Hispano-Arabe, señores Bal-
boa Hermanos, don Esteban 
Rosado, don César Martínez, 
una señora, Sociedad de Soco-
rros Mutuos de Camareros, 
don Abraham H. Cohén, don 
Joaquín López, don Eladio Ata 
laya, don J . F. G. , don Juan 
anco Pinillo, don José Pla-
nas Tobar, señores de Bcix y 
don Francisco García Vela. 
La mayoría de los señores 
antes citados enviaron jugue-
tes para niños y niñas. 
Como verán nuestros lecto-
res, tanto por la presente rela-
ción como por las anteriormen-
t publicadas, por lo simpali .o 
d; la idea, supo responder con 
entusiasmo la colonia 
NOTICIERO Dü ALCAZAR-
QUIVIR 
Hemos recibido un aterto be-
salamano del presidente de la 
Sociedad Unión Recreativa y De-
portiva, en el que nuestr. queri-
do amigo don Antonio Méndez, 
nos comunicr haberse posesiona-
do la nueva Directiva de la men-
cionada Sociedcd. 
Damos las gracias por la aten-
ción tenida con nosotio?, y a los 
nuevos directivos les enviamos 
nuestra sincera felicitación por 
sus acertados nembramientof. 
Hoy, a las diez de la mañana, 
tendrá lugar en la iglesia de la Mi-
sión Católica de esta plaza el en-
lace matiimonial de la bella seño-
rita Catalina Gutiérrez Herrera, 
con el ioven y activo agente de 
la Policía Urbana don Juan de 
Dios Pereandres Peinado, a los 
que les deseamos toda clase de 
felicidades. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy lo de Enero de 1929 
Colosal acontecimiento 
Estreno de la última jornada 
de la formidable superproduc-
ción 
L A MUJER V E N D I D A 
Y estreno de la colosal pe-
lícula 
L a tragedia del faro 
La sucursal en esta plaza, del 
agente de los autos «Chevolet>, 
don José Cazaña, nos ha remitido 
un precioso almanaque anuncia-
dor de su negocio. 
Se encuentra en cama nuestro 
estimado amigo el decano de la 
colonia española de esta plaza 
don Juan Cano, al que de todas 
veras le deseamos ponta y total 
meioría. 
Se encuentra algo más aliviada, 
de lo que nos alegramos, la res-
petable señora viuda de Carleton, 
haciendo votos por su total res-
tablecimiento. 
VENTA, comedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israelita, Alcazarquivir. 
SE ALQUILA un piso con va-
rias habitaciones, en la parte alta 
del Barco Español de Ciédito. 
Razón: su propietario don Jo-
sé Seguí, o en el establecimiento 
Consulado de E s p a ñ a 
de Alcazarquivir 
A V I S O 
Se hace saber a los españoles 
residentes en esta ciudad la obli-
gación que tienen de proveerse 
del certificado de nac:onalidad, 
conforme al Reglamento de 5 de 
Septiembre del año 1871, cuyo 
documento podrán obtener en la 
Cancillería de este Consulado y 
en período vo'untario durante el 
presente mes de Enero. 
Alcazarquivir 2 Enero 1929. 
La Cordobesa 
la al llamamiento que^Té"ü1 ^ u,tramarinos de don Antonio 
Lámpar&f y material aióotrl- j 
so «la la mejot9 olata a! praotal 
náf •oanémlco. Oaaa scQoyan 
Alcazarquivir 
A'guaci1. 
Ferrocarril de Larache-Aicázar 
Servicio combinado con ol Ferrocarril Tánger-Fei 
que empezará a regir e' fia 20 Octubre de 1838 
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NOTA.—Se expenden b'.ílate de ?da y vu^ ta entre tod is 
rma l , 30 y 60 riajas, raleder * or 3J, 60 y 90 dias resp icti 
ÜntaTiente asi como biUeíe» dellb "( cuculí 
E l t̂ en mímero 11 circuís: tbií ío» y 
E l trea iiumsro 10. circula ! ns a . > o-» 3 
;one8, valederos por cinco fechas, y abonoi 
itilizables por una o varias personas fndii-
sonal :3 e int-ansferibles valederos por 1, 3 y cits^s. 
hzo. 
Esta noche se rtune la comi 
sión Pro cultura, para coi fec 
cionar y publicar el estado de 
cuentas de esta simpática fíes- , 
tay hucerentreg., del sobran * Ma 
te en metálico quehayi a l s i -
Casa Leyva 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Miguel Alcaide 
de la Oiiva 
¿bogado del ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tr íbnnáH de España 
en M Truceos 
ñor presidente de la Sociedad 
Española de Beneficencia. 
Se vende 
"«) S d " " L a T o i " "A B C 
*IliícrQlaoionei,' 
"'Cmón Mercantil* 
' L a Publicidad de Granada' 
CIBRJEKIA "QOYA" ALGAZA1 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Crandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
ANTONIO D E TENA 
N A V A R R O 
A l c a z a r q n l Y í r 
• • • 
Reservado p^ra el automóvi l ^Citroen'* 
La m irca de automóviles más conecida y garantizada. 
Agente esclusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
José Escriño Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notaí á i precios y condiciones de venta. 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
"Q O Y A* 
Larache-Alcázar -Sevi í í a 
GRANDES TALLERES DE I M -
PRENTA CON MAQUINAS U-
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librer ía 
Aparatos fo tográñeos 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r 
Gemelos de c a m p a ñ a 
Casa proveedora de la Real 
Ins t i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Grjamóf onos—Discos 
paraíos y materi ncontí U l u ndiciones en GOYA 
